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ABSTRAK 
Masalah yang dialami para perusahaan bus pada saat ini salah satunya dari 
pemesanan tiket. Dimana proses pemesanan tiket masih dilakukan secara manual 
seperti datang langsung ke loket tiket dan pencatatan pemesanan masih manual 
melalui pembukuan. Dengan cara tersebut dapat menyebabkan proses pemesanan 
menjadi tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan masalah lainnya. 
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode waterfall dan analisis 
dilakukan dengan wawancara dan survey pada sistem yang berjalan serta 
dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
Metode perancangan proses berfokus pada pengembangan model dengan 
menggunakan UML (Unified Model Language) seperti Use Case Diagram, 
Sequence Diagram, Activity Diagram dan Class Diagram. 
Hasil penerapan metode pada pengembangan aplikasi pemesanan tiket bus 
berbasis Web ini adalah dapat mempermudah dalam proses pengembangan dan 
pendokumentasian aplikasi dari awal sampai terciptanya sebuah aplikasi. 
Sehingga dapat membantu pihak perusahaan otobus dalam memberikan pelayanan 
terbaik untuk penumpang serta mempermudah dan mempercepat pelayanan yang 
diberikan kepada pelanggan. 
Kata Kunci : Pemesanan, Tiket Bus, Web. 
 
ABSTRACT 
One problem experienced by bus companies at the moment is booking 
tickets. Where the ticket booking process is still done manually such as direct 
entry to ticket counters and booking records are still manual through 
bookkeeping. In this way it can cause the ordering process to be ineffective and 
inefficient so that it causes other problems. 
This research was made using the waterfall method and analysis conducted 
by interviews and surveys on the system conducted and conducted data collection 
to obtain the information needed. The method of designing the planning process 
in developing models uses UML (Unified Model Language) such as Use Case 
Diagrams, Sequence Diagrams, Activity Diagrams and Class Diagrams. 
The results of applying the method to the development of a web-based ticket 
booking application can be used in the process of developing and documenting 
applications from the very beginning to the creation of the application. Can help 
the company otobus in providing the best service for customers and facilitate 
services provided to customers. 
Keywords: Booking, Bus Tickets, Web. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Menurut Philip Kotler (2002:18) Pemesanan dalam arti umum adalah 
perjanjian pemesanan tempat antara 2 (dua) pihak atau lebih, perjanjian 
pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan 
kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu tertentu dan disertai dengan produk 
jasanya. Sistem informasi pemesanan adalah pemesanan tempat duduk di suatu 
alat transportasi, fasilitas atau acara tertentu yang ditandai dengan pertukaran 
informasi antara pihak konsumen dan produsen (Ibrahim, 2011) [3]. Sistem 
informasi pemesanan tiket ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 
customer mengenai jadwal pemberangkatan, tarif dan tempat pengambilan tiket 
(Rachmatullah, 2015) [7]. 
Primajasa sendiri berfokus pada jasa transportasi menggunakan bus dan 
mengambil jarak dekat – menengah. Yang dimaksud dengan jarak – menengah itu 
Primajasa tidak menyasar rute-rute jauh karena beresiko mudah tergeser oleh 
moda transportasi lain seperti pesawat dan kereta api seiring berjalannya waktu. 
Pola transportasi primajasa pun memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, selain 
membuka trayek antar terminal bus primajasa ini juga membuka trayek dari suatu 
tempat keramaian antar tempat keramaian di kota lain. Trayek primajasa tersebut 
dari  Kota Harapan Indah Bekasi – Bandung, Jababeka – Bandung, dan Bandara 
Soekarno Hatta – Pasar Modern Batununggal Bandung. 
Model yang digunakan untuk perancangan sistem informasi pemesanan tiket 
yaitu prototype. Kelemahan model ini adalah beresiko tinggi untuk masalah-
masalah yang tidak terstruktur dengan baik, ada perubahan yang besar dari waktu 
ke waktu, dan adanya persyaratan data yang tidak menentu dan hubungan 
pelanggan dengan computer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik 
perancangan yang baik (Mulyanto, 2009) [6]. Kelebihan dari sistem ini adalah 
adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan serta penerapan 
menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Menurut (Mulyadi, 2008) sistem adalah sekelompok dua atau lebih 
komponen-komponen yang saling berkaitan (subsistem-subsistem yang bersatu 
untuk mencapai tujuan yang sama) [5]. Sistem dapat diartikan sebagai suatu 
kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja dengan menerima suatu 
masukan yang diolah menjadi suatu keluaran berupa tujuan yang ingin dicapai 
bersama (Fajri, 2012) [1]. 
2.2 Pemesanan 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pemesanan adalah proses, 
pembuatan, cara memesan atau memesankan. Menurut Philip Kotler (2002:18), 
pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara 2 (dua) 
pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian 
atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu 
tertentu dan disertai dengan produk jasanya [4]. 
2.3 Website 
Website adalah lokasi di internet yang menyajikan kumpulan informasi 
sehubungan dengan profil pemilik situs. Website juga dapat diartikan suatu 
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halaman yang memuat situs-situs web page yang berada di internet yang berfungsi 
sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi. (Hastanti, 
Purnama, & Wardati, 2015) [2]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem merupakan penguraian sistem pemesanan tiket yang sedang 
berjalan secara utuh dalam bagian – bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikannya.Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan 
sistem dan sebelum tahap desain sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis 
karena kesalahan dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. 
Misalnya anda dihadapkan pada suatu masalah untuk menentukan seberapa jauh 
sistem tersebut telah mencapai sasarannya. 
3.2. Perancangan Prosedur Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem 
dari sudut pandang user, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi 
antara actor dengan use case dalam sistem. 
uc Use Case Model
Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus
Admin
Login
Input Daftar Kota
Melihat Pemesanan
Konfirmasi 
Pemesanan
Mengelola Jadwal
Mengelola Data 
Kendaraan
Mengelola Keluhan 
Pelanggan
Mengelola Data 
Member
Mengelola Laporan
Member
Melihat Jadwal
Memesan Tiket
Membayar 
Pemesanan Tiket
Melihat Status 
Pembayaran
Mencetak Tiket
Menghubungi 
Customer Serv ice
Membuat Akun 
Member
 
Gambar 3. 1 Use Case Usulan Sistem Usulan 
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3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 
disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 
yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 
(waktu) dan dimensi horizontal (obyek-obyek yang terkait). 
a. Sequence diagram login 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram memudahkan dalam memahami langkah-langkah aliran 
kerja. Diagram ini memodelkan langkah kerja (workflow). Sehingga dapat 
diketahui siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing aktivitas seperti pada 
gambar dibawah ini: 
a. Activity diagram login 
 act actv ity diagram login
SistemUser/admin
Menampilkan Form Login
Mulai
Input Username dan 
Password
Cek Username dan 
Password
Valid
Menampilkan Menu Utama
Selesai
Pilih Login
[Tidak]
[Ya]
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka merupakan bagian penting dalam perancangan 
aplikasi karena dapat mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai 
dengan kebutuhan. Berikut ini adalah rancangan antarmuka dalam perancangan 
aplikasi yang dibuat. 
a. Rancangan Tampilan Halaman Form Login 
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Gambar 3.4 Rancangan Tampilan Halaman Form Login Admin 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1 Spesifikasi Sistem 
Spesifikasi sistem merupakan dokumen yang berfungsi menggambarkan 
fungsi dan kinerja sistem berbasis komputer yang akan dikembangkan, membatasi 
elemen-elemen sistem yang telah dialokasikan, serta memberikan indikasi 
mengenai perangkat lunak dan konteks sistem keseluruhan dan informasi data dan 
control yang yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh sistem yang telah 
digambarkan dalam diagram aliran arsitektur. Berikut salah satu format dokumen 
dari spesifikasi sistem yang bisa anda gunakan. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras  
Untuk menjalankan website yang telah dirancang maka dibutuhkan perangkat 
keras sebagai tempat untuk menerapkannya. Adapun perangkat keras yang 
dibutuhkan tersebut sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Perangkat Keras 
No Nama Spesifikasi Minimum 
1 Processor  Intel ® Pentium ® CPU B950 @ 
2.10GHz 2.10GHz 
2 RAM 2GB 
3 VGA Intel HD Graphic 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem yaitu 
sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Perangkat Lunak 
No Tools Software Pendukung 
1 Web Browser Mozilla Firefox 
2 XAMPP XAMPP 3.1.0 
3 Database PHP MyAdmin 
4.2 Implementasi Antarmuka 
Antarmuka sistem aplikasi merupakan salah satu layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan komputer/laptop. 
Antarmuka merupakan komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung 
dengan pengguna. Terdapat 2 (dua) jenis antarmuka, yaitu Command Line 
Interface (CLI) dan Graphical User Interface (GUI). Berikut ini adalah 
implementasi setiap antarmuka Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus. 
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a. Menu Halaman Login 
 
Gambar 4.1 Halaman Login Admin 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, perancangan, dan implementasi 
adalah dengan adanya sistem informasi pemesanan tiket bus berbasis web dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Dengan adanya sistem ini pemesanan tiket bus menjadi lebih efektif 
dikarenakan proses pemesanan, ataupun melihat jadwal dan harga tiket bisa 
melalui web tanpa harus datang ke loket/agen pemesanan tiket bus. 
b. Dengan adanya sistem ini bagi perusahaan otobus dapat membantu 
mempercepat pelayanan dan mempermudah dalam pendataan penumpang 
serta dapat memberi laporan pemasukan keuangan di periode yang 
ditentukan. 
5.2 Saran 
Mengingat perancangan sistem informasi pemesanan tiket bus yang telah dibuat 
tidak terlepas dari segala kekurangan. Maka saran yang perlu diperhatikan adalah 
sebagai berikut: 
a. Sistem ini dapat dikembangkan kembali karena masih perlu perbaikan dan 
penyempurnaan  sehingga dapat memberikan layanan informasi dan 
pemesanan menjadi lebih baik. 
b. Sistem ini masih perlu fitur-fitur yang dapat lebih memudahkan dalam hal 
penginformasian dan pelayanan pemesanan. 
c. Sistem ini sebaiknya dilakukan perawatan secara berkala guna meningkatkan 
kinerja sistem itu sendiri. 
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